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1. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan yang lain) dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Al- Insyirah: 6-8). 
2. “Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan 
hidup yang di idamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan 
adalah cara gembira menuju kegagalan”.( Mario Teguh ) 
3. “Allah akan meninggikan orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu engetahuan dalam beberapa derajat. Dan Allah 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SCIENCE EDUCATION FOR QUALITY 
IMPROVEMENT PROJECT (SEQIP) UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR IPA DAN KEAKTIFAN PADA SISWA KELAS IV 
SD N PUTATSARI 1 GROBOGAN TAHUN 2011/2012 
 
Eka Septiyani, A510080099, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 
197+xviii halaman. 
Permasalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran Science 
Education for Quality Improvement Project (SEQIP) dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
dan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri 1 Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten 
Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA 
dan keaktifan siswa di kelas IV SD Negeri 1 Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten 
Grobogan melalui penerapan model pembelajaran Science Education for Quality 
Improvement Project (SEQIP) semester genap tahun 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 1 
Putatsari yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, dokumentasi dan review. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Science 
Education for Quality Improvement Project (SEQIP) dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
dan keaktifan siswa kelas IV SD N 1 Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 
berupa peningkatan prosentase siswa yang mampu mencapai KKM. Berdasarkan data awal 
menunjukkan bahwa siswa yang mencapai KKM sebanyak 32%. Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 siswa 
mencapai KKM sebanyak 41%, dan siklus I pertemuan 2 siswa yang mencapai KKM atau 
sebanyak 55%. Setelah diadakan perbaikan pada siklus II pertemuan 1 siswa yang 
mencapai KKM sebanyak 80%, dan siklus II pertemuan 2 siswa yang mencapai KKM 
sebanyak 94%. Rata-rata keaktifan pada pra siklus: 1) antusias/perhatian dalam menerima 
pembelajaran sebelum tindakan 50%, setelah tindakan 93%. 2) menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan 41%, setelah tindakan 86%. 3) bertanya sebelum tindakan 29%, setelah 
tindakan 80%. 4) kemandirian siswa dalam mengerjakan soal sebelum tindakan 60%, 
setelah tindakan 93%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Science Education for Quality Improvement Project (SEQIP)  dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA dan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri Putatsari 1 
Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tahun 2011/2012. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, Keaktifan, dan Science Education for Quality Improvement 
Project (SEQIP). 
